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泌 尿 器 科 紀 要 第33巻(1987)
物 件 索 引
後 腹 膜 腔
軟骨肉腫 ・腰椎 ・腎血管性高血圧症
(赤倉 ・ほか)405
脂肪肉腫 ・後腹膜(中 島 ・ほか)414
後腹膜線維症(堀 内 。ほか)596
褐色細胞腫 ・異所性 ・小児家族性(中 川 ・ほか)985
後腹膜 。脂肪肉腫(野 島 ・ほか)1244
原発性腸腰筋膿瘍 ・膀胱側腔進展(小 口・ほか)1879
副 腎
副腎腫瘍 ・非機能性(石 井 ・ほか)223
原発性アル ドステロン症 ・臨床的検討 ・局在診
断法 ・手術法(高 羽 ・ほか)491
神経節神経腫 ・副腎(中 島 。ほか)735
Blackadenoma・ 副腎 ・Cushing症 候群
(辻 ・ほか)738
褐色細胞腫 ・臨床的観察(古 田 ・ほか)819
副腎 ・Myelolipoma(新 井 ・ほか)920
副腎 ・Myelolipoma(坂 本 ・ほか)1092
褐色細胞腫(奥 山 ・ほか)1590
副腎皮質癌 ・男性化(滝 内 ・ほか)2090
副腎性器症候群 ・外性器形成術(坂 本 ・ほか)2095
腎
腎細胞癌 ・制癌剤 ・実験(神 波)i
腎細胞癌 ・インターフェロン・制癌剤 ・実験
(神波)15
腎癌 ・下大静脈腫瘍塞栓 ・手術 ・体外循環 ・肝
脱転(実 藤 ・ほか)35
腎転移 ・食道癌(林 田 ・ほか)69
単腎性骨盤腎 ・VUR・ 神経因性膀胱
(滝 内・ほか)75
尿管瘤 ・完全重複腎孟尿管(打 林 ・ほか)フ9
腎平滑筋腫(小 田島 ・ほか)229
超音波診断 ・術中 ・腎結石 ・手術(菅 田 ・ほか)233
気腫性腎孟腎炎(村 中 ・ほか)243
腎細胞癌 ・腫瘍血栓 ・右心房内 。摘出手術
(田畑 ・ほか)251
Wilms腫 瘍 ・成人(元 井 ・ほか)259
腎細胞 ・培養株 ・TNr・ 抗腫瘍活性 ・
r-lnterferon・Doxorubicin・Cis-platinum
併用効果(郷 司 ・ほか)329
腎細胞癌 ・根治的腎摘除術 ・治療成績 ・進展度分
類 ・予後(西 尾 ・ほか)337
腎動脈血栓症 ・外傷性(佐 藤 ・ほか)400
軟骨肉腫 ・腰椎 ・腎血管性高血圧症
(赤倉 ・ほか)405






腎腫瘍 ・転移性 ・統計(前 田・ほか)572
腎細胞癌 ・CT。 偶然(古 田 ・ほか)579
多房性腎嚢胞 ・腎細胞癌(五 島 。ほか)585





Calcitonin・ 骨性終痛 ・鎮痛効果 ・骨転移 ・腎
癌 ・前立腺癌(大 西 ・ほか)682
腎血管筋脂肪腫 ・術前診断 。超音波検査 ・
CTscan・ 腎部分切除術(伊 藤 ・ほか)743
腎乳頭状腺癌 ・偶然発見 ・CT(立 花 ・小林)747
腎癌 ・両側性 ・同時性 ・体外腎手術 ・腎保存的
根治術(青 柳 ・ほか)752
腎動静脈奇形 ・GT(秋 野 ・ほか)757
機能的単腎 ・腎外傷 ・急性腎不全(浜 尾 ・ほか)762








腎線維肉腫 ・下大静脈内腫瘍血栓(滝 川 ・ほか)936
腎癌 ・肺転移 ・手術療法(福 田 ・ほか)993
腎細胞癌 ・早期発見 ・CT・US(堀 井 。ほか)998
腎細胞癌 ・微小 ・偶然発見(寺 井 ・ほか)1096
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腎 石 灰 化 症 ・尿 細 管 性 ア シ ドー シス ・シ ェ ー グ
レ ン症 候 群(坂 本 ・ほ か)1105
気 腫性 腎 孟 腎 炎 ・肝 硬 変 ・糖 尿病(伊 藤 ・ほ か)1110
経 皮的 腎 切 石 術(滝 ・ほか)1147
体 外衝 撃波 ・腎,尿 管 結 石 破 砕 術 ・臨床 成 績
(郡 ・ほか)ll50
体 外 衝 撃波 ・腎,尿 管 結石 破 砕 術 ・治 療 難渋 症
例(岡 ・ほか)1157
単 純 性 腎 嚢 胞 ・経 皮 的 注 入療 法 ・塩 酸 ミノサ イ
ク リン(岡 所 ・ほ か)1162
腎 被膜 ・Malignantlymphoma(新田 ・ほ か)1213
腎 ・平 滑 筋 肉 腫(小 林 ・ほ か)1218
転移 性 腎 腫 瘍 ・食 道 癌(北 見 ・ほか)1221
成 人Wilms腫 瘍 ・長 期 経 過 観 察(西 村 ・ほか)1226
腎 癌 ・多発 性 肺 転移 ・UFT・CR(菅 原 ・ほか)1232
腎 ・異 物 結 石(石 田 ・ほか)1236
腎 細 胞癌 ・舌 転 移(稲 井 ・ほか)1240
先 天 性 偏側 性 多 嚢 腎 ・腎 軟結 石(山 本 ・ほ か)1256
水 欠 乏 性 脱水 ・腎 機 能 ・実験 的研 究(石 川)1342
原因 不 明 腎性 血 尿 ・血 清亜 鉛 ・臨 床 的 研究
(細11D1349
腎細 胞 癌 ・転 移 ・腎動 脈 塞 栓 術(増 田 ・ほ か)1354
腎 ・横 紋 筋 肉 腫(日 裏 ・ほ か)1404
腎oncocytoma・ 結 節 性硬 化症(菅 尾 ・ほ か)1411
腎 血 管筋 脂 肪 腫 ・馬 蹄 腎 ・嚢 胞 腎(京 。ほか)1416
精 嚢腺 嚢状 拡 張 ・同 側 腎無 形 成(谷 川 ・ほか)1474
実 験 的 温阻 血 腎 ・尿,腎 組 織 ・r-GTP(沼)1562
CDDP。 腎 障害 ・尿 中NAG・r-GTP活性
(高 橋 ・ほか)1569
血 清Tissuepolypeptidcantigen・尿 路性 器 癌 ・
腫 瘍 マ ー カー 。腎 癌 ・前 立腺 癌(山 崎 ・ほ か)1581
外傷 性 脊 髄 損傷 。血 清 β2一マ イ ク ログ ロブ リン 。
腎機 能 ス ク リー ニ ソ グ(斉 藤 ・ほ か)1618
UFT・ 膀 胱癌 ・腎 細 胞癌(中 神 ・ほ か)1728
腎 。超音 波 計 測 ・乳 幼,学 童 児(田 島)1735
腎 。超 音 波計 測 ・思 春期 男女(田 島)1742
Singlephotonemissioncomputed
tomography・99m'IC-DMSA腎摂 取 率 測 定 ・
各 種 腎 疾 患(大 石 ・ほ か)1749
進 行 腎 細 胞 癌 ・化 学 療 法 ・手術 療 法 。完g寛 解
(五 島 ・ほ か)1846
進 行 腎癌 ・8MHz-Rr深 部 加 温療 法 ・イ ンタ ー
フ ェAソ 併 用(中 嶋 ・ほ か)1851
腎 細 胞癌 ・両 側 性(藤 沢 ・ほか)1857
腎 腫瘍 ・両 側 性 ・同時 性(川 村 ・1まか)1862
腎 癌 ・水 戸 済 生 会 病 院 ・臨 床 統 計(岩 田 ・ほか)1867
腎血管筋脂肪腫 ・穿刺吸引細胞診(立 花 。ほか)1873
閉塞性腎疾患 ・egmTC-DTPA利 尿レノグラム ・
99mTc-DMSAレ ノシソチ(岡 村 ・ほか)1961
Cyclosporin・ 腎毒性 ・ラヅト(朴 ・ほか)1966
腎 孟
巨大水腎症 ・石灰化(阿 部 。ほか)568
手術用軟性腎尿管鏡 ・腎孟および上部尿管結石
(阿曽 ・ほか)827
上部尿路上皮腫瘍 ・膀胱癌(新 家 ・ほか)844




自然腎孟外温流 ・尿管狭窄 ・結腸癌 ・後腹膜リ
ソパ節転移(坂 口・ほか)1100
腎孟上皮内癌(菊 地 ・ほか)1117
体外衝撃波 ・腎,尿 管結石破砕術 ・臨床成績
(郡 ・ほか)1150
体外衝撃波 ・腎,尿 管結石破砕術 ・治療難渋症
例(岡 ・ほか)1157
慢性腎不全 ・腎孟尿管膀胱腫瘍(桐 山 ・ほか)1423
膀胱全摘術後 ・左腎孟尿管 ・回腸導管内 。移行
上皮癌(橋 本 ・ほか)1450
上部尿路 ・尿路上皮癌(客 野 ・ほか)1995





尿管瘤 ・完全重複腎孟尿管(打 林 ・ほか)79
コリステア トーマ ・尿管(山 中 ・ほか)265
Ureteralfistula・Nonsurgicalmanagement
(竹内 ・ほか)515
体外衝撃波 ・腎,尿 管結石破砕術 ・臨床経験 ・
下部尿管結石(加 藤 ・ほか)679
膀胱全摘標本 ・Mapping・ 尿管粘膜(金 。ほか)692
Distalureteralatresia(岸 本 ・ほか)771




急性腎不全 。尿管閉塞(比 嘉 ・今川)1005
膀胱腫瘍 ・尿管腫瘍併発(三 品)1172
両側尿管腫瘍 ・慢性腎不全(中 嶋 ・ほか)1248
右三重尿管 ・左不完全重複尿管(後 藤 ・ほか)1420
1慢 性腎不全 ・腎孟尿管膀胱腫瘍(桐 山 ・ほか)1423
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尿 管 ・Invertedpapilloma・ 悪 性所 見
(矢 島 ・ほか)1427
尿 管 ・Invertedpapilloma(淡河 ・ほか)1432
膀 胱 全 摘 術 後 ・左 腎 孟 尿 管 。回 腸 導管 内 ・移 行 上
皮癌(橋 本 ・ほ か)1450
経 尿 道 的 尿管 砕 石 術 ・尿 管 新 区分 ・難 易 度
(仲 山 ・ほか)1788
尿 管 ・子 宮 内膜 症(高 橋 ・ほか)1884
ヒ ト尿路 性 器 悪 性 腫 瘍 ・ヌー ドマ ウス ・異 種 移
植 ・尿 管腫 瘍 株(深 津 ・ほか)1943
上 部 尿路 ・尿 路 上 皮 癌(客 野 ・ほ か)1995
上 部 尿路 悪性 腫 瘍 ・臨 床 的 検 討(大 枝 ・ほか)2001
内視 鏡 的 腎尿 管 結 石 手 術 ・尿 管 損 傷
(寺 地 ・ほか)2020
尿 管 ・ポ リー プ 。小 児(小 出 。ほ か)2115
膀 胱
膀 胱癌 ・DFMO。BBN(川 原 。ほか)27
間 質性 膀 胱 炎 ・気管 支 喘息 ・交代 現 象
(山 田 ・ほ か)85
膀 胱 癌 。ラ ッ ト ・BBN。 膀 胱 部 分 切 除 術
(青 田)204
Werner症 候 群 ・膀 胱 腫 瘍(有 馬 ・ほか)269
広 汎 子 宮 全 摘 ・術 後 ・膀 胱 結 石(北 村 ・ほ か)275
Latamoxef・ 組 織 移 行 ・前 立 腺 ・膀 胱 粘 膜
(中 田 ・ほ か)289
Carmofur・ 補 助 化学 療 法 ・術 後 ・泌 尿器 系 腫
瘍 ・膀 胱 腫 瘍(西 尾 ・ほ か)295
急 性単 純 性膀 胱 炎 ・Ofloxacin(坂 下 ・ほ か)311
仔 牛 胸 腺 液 性 因 子 ・膀 胱 癌 ・非 特 異 的細 胞性 免
疫 反 応(堀 井)364
膀 胱 マ ラ コ プ ラキ ア ・ラ ソ ダ ムバ イ オ プ シー
(宮 崎 ・ほ か)420
悪 性 黒 色 腫 ・膀 胱 ・転 移 性(入 澤 ・ほ か)424
原 発 性膀 胱 尿 管 逆 流 ・小 児 ・臨 床 的 検討
(丸 山 ・ほ か)527
膀 胱 腫 瘍 ・膜 抗 原 ・ABHisoantigen・
Thomsen-Friedenreichantigen(小林)535
結 腸膀 胱 繧 ・S状 結 腸 憩 室 炎(米 田 ・ほ か)600
自動 間 歌 排 尿 装 置 ・有 用 性(竹 内 ・ほ か)629
膀 胱 腫 瘍 ・術 前 ・深 達 度 診 断(大 日向 ・ほ か)686
膀 胱 全摘 標 本 ・Mapping・ 尿 管 粘 膜(金 ・ほか)692
ムス カ リン性 アセ チ ル コ リン受 容体 ・定 量 ・
ヒ ト膀 胱 平 滑 筋 ・受 容体 量 ・正常 ・閉塞 性 ・
除 神 経 膀 胱(瀧 田)704
Paget病 ・外 陰 部 ・膀 胱 転 移(黒 田 ・ほ か)774




上 部 尿 路 上 皮 腫瘍 ・膀 胱 癌(新 家 ・ほ か)844
腎 孟,尿 管 腫 瘍 。膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 注 入療 法 ・発
生 予 防 効果(田 利 ・ほ か)852
膀 胱 腫 瘍 ・ABH同 種 抗 原(深 津 ・ほか)857
逆 流 防 止 手 術 ・合 併 症 ・腹 腔 内 臓 器 貫通 損 傷
(秋 山 ・ほ か)864
膀 胱 ・原 発 印環 細 胞 癌(細 木 ・ほ か)940
Vascular-Access-Port・ 動 注 療 法
(ノ」、早111g々 まカ』)964
膀 胱 癌 ・全摘 除術 ・治 療 成 績(中 野 ・ほか)1011
進 行 膀 胱 癌 ・動注 療 法 。シ スプ ラチ ソ ・ア クラ
シ ノ マイ シ ン(朝 日 ・ほ か)1167
膀 胱 腫 瘍 ・尿 管腫 瘍 併 発(三 品)ll72
表 在 性膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 内 注 入療 法 ・
Aclacinomycin-A・Cystosinearabinoside
(津 ケ谷 ・ほか)1180
前 立 腺 癌 ・StageA・Stepsection・臨 床 病理
学 的 研究(湯 下 ・ほ か)1185
膀 胱 癌 ・手 術 拒 否 症 例 ・剖 検(朴 ・ほか)1261
膀 胱 海綿 状 血 管 腫 ・被 角 血 管腫 ・左 下 腿
(伽 」u●をまヵ、)1272
膀 胱 ・内反 性 乳 頭 腫(高 橋 ・ほか)1439
Bladderdiverticulum・Carcinosarcoma
(ノ」、泉 ●やまカ、)1447
膀 胱 全摘 術 後 ・左 腎 孟 尿 管 ・回腸 導 管 内 ・移 行
上皮 癌(橋 本 ・ほ か)1450
1王eocystoplasty・ 膀 胱 腺 癌(川 村 ・ほ か)1455
尿膜 管 癌 ・多 彩 組 織 縁(北 見 ・ほ か)1459
膀胱 周 囲膿 瘍 ・神経 因 性膀 胱(斉 藤 ・ほ か)1465
膀 胱 局所 血 流 測 定 ・電 解 式 組 織 血 流 計
Gl晒 鳥 ・をまカ、)1603
UFT・ 膀 胱 癌 ・腎 細 胞癌(中 神 。ほ か)1728
膀 胱 腫 瘍 ・内視 鏡 的 エ タ ノー ル局 注 療法
(畠 。ほ か)1794
急性 単 純 性 膀 胱 炎 ・(3-lactamase産 生 菌 ・分離
頻 度(大 川 ・ほ か)1800
膀胱 腫 瘍 ・転 移 ・統 計 的観 察 ・日本病 理 剖 検 輯
報(朴 ・ほ か)1835
原発 性 腸 腰 筋 膿 瘍 ・膀 胱 側 腔 進 展(小 口 ・ほか)1879
膀 胱 ・平 滑 筋 腫(松 崎 ・ほ か)1890
巨 大膀 胱 憩 室 ・膀 胱 腫瘍 ・膀 胱 憩 室 腫瘍 合 併
(高 羽 ・ほ か)1894
膀胱 扁平 上 皮 癌 ・動 注療 法 ・腹 腔 内 穿孔
(滝 内 ・ほ か)2118
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四 重 複癌 ・胃癌 ・膀 胱移 行 上皮 癌 。多 発 性 偶髄
腫 ・膀 胱 平7ii筋 肉lll(橋 本 ・ほ か)2122
膀 胱 後 部膿 瘍 ・Crohn病(田 仲 ・ほ か)2127
尿道 ・陰 茎 ・外 陰 部
Invertedpapilloma・ 後 部 尿 道(長 谷 川 ・ほか)91
悪 性 黒 色腫 ・女 子 尿 道 ・原発(梶 川 ・ほ か)97
ア ミ ロイ ドー シ ス ・尿 道(小 川 ・ほ か)101
淋 菌 感 染症 ・疫 学rl勺・治療 学 的 研 究
Ci酉){一・ほか)157
尿 道 腺 癌 ・原 発 性 ・女 子(堀 内 ・ほ か)281
エ ノキ サ シ ン ●非 淋 菌 性尿 道 炎(中 野 ●ほ か)305
陰 茎 癌 ・SCC抗 原 ・臨 床 的 検討(高 橋 。ほ か)396
尿 道 移 行 上皮 癌 ・原 発 性 ・男 子(林 ・ほ か)428
尿 道 乳顧 腫 ・男 子(坂 口)433
陰 茎 湾 曲 症 ・先 天 性(水 谷 ・ほか)447
Priapism・DIC(高 村 ・ほ か)453
尖 圭 コ ンジR一 ム ・尿 道(鈴 木 ・ほ か)605
岐 阜 市 民病 院 ・尿 道炎 ・臨 床 的 観 察
(=ヒ井 。ほカ、)724
Paget病 ・外 陰部 ・膀 胱 転 移(黒 田 ・ほ か)774
原 発 ・男 子 ・尿 道 癌(W口 。ほか)945
Webbedpenis(原 ・金 森)951
Skene氏 管 嚢腫(仲 地 ・ほ か)957
NorAoxacin・ 男 子 ・淋 菌 性 尿 道 炎 ・細 菌 学 的
検 討 ・臨床 効 果(岡 崎)968
直 視 下 内 尿道 切 開 術 ・臨床 的 考 察
(1⊥1口●4まカ、)1021
VonR.ccklinghausen氏病 。下 腹 部 ・外 陰 部
(喜 多 ・ほか)1121
前 部 尿 道 憩室 結 石(原 ・ほか)1125
前 立腺 部 尿道 ・乳 頭 状 腺腫(小 林 ・ほ か)1132
転 移 性 陰茎 腫 瘍 ・肺 癌 原発(武 縄 ・ほ か)Iasi
Fournier'sgangrenc(高 羽 。ほか)1285
特 発 性 陰 嚢石 灰 沈 着 症(熊 谷 ・ほ か)1289
Mesh-grafturethroplasty(田中 。ほ か)1480
陰 茎 再建 術 ・遊 離 前 腕 皮弁(高 橋 ・ほ か)1483
Peniletumor・Leiomyosarcoma・Squamous
cellcarcinoma(4、 泉 。ウまカ、)1489
器 質 的 イ ンポ テ ンス ・陰茎 内挿 入 手 術 ・Jonas
prosthesis(青 木 ・ほ か)1632
器質 的 イ ソポ テ ンス ・膀 胱,前 立腺 全摘 術 後 。
プ ロス テ ー シ ス植 え込 み 手 術 経 験
(岡 田 。ほ か)1640
外 傷 性 尿 道 離 断 ・直 視 下 内尿 道 切 開術
(荒 チ争 。4まカ、)1647
陰茎 紋 郵巨症 ・}旨輪(カ ロ藤 ・4まカ、)1672
男 子非 淋 菌性 尿 道 炎 ・実 態 ・Minocycline。
治療 効果 ・クラ ミジ ア ・ウ レア プ ラズ マ
(clll。 ほ カ、)1724
前 立 腺 ・精 嚢
恥 骨 上前 立 腺 摘 除 術 ・手 術 成 績(米 田 ・ほか)65
前 立腺 平 滑筋 肉腫(奥 野 ・ほ か)117
Zoladcx・ 徐放 型LH-RHanalogue・前 立腺
癌 ・臨床 効 果(宇 佐 美 ・ほ か)14i
Latamoxef・ 組織 移 行 ・前 立 腺 ・膀 胱 粘 膜
(中 田 ・ほか)289
前 立腺 肥 大症 ・排 尿 筋 反 射 充 進 ・尿水 力 学 的 研
究(村 山 ・勝 見)375
前 立腺 ・発 生 ・分 化 ・成 長 ・上皮 一 間 質 ・
Heterogeneity(杉 村 ・川 村)380
前 立腺 癌 ・多 発 性 肺 転 移(加 藤 ・ほか)441
Norfloxacin。 慢 性前 立 腺 炎 。治 療 効 果
(負ξミ本 ●ほカ、)471
精 液 ・免 疫 抑 制 物 質(内 島 ・ほか)551
Calcitonin・ 骨 性 疹 痛 ・鎮 痛 効果 ・骨 転 移 ・
腎癌 ・前 立 腺 癌(大 西 ・ほか)682
前 立腺 横 紋 筋 肉腫 ・小 児(竹 前 ・ほ か)713
前 立 腺 癌 ・臨 床 統 計 的観 察(内 田 ・ほ か)869
前 立腺 肥 大 症 。術 後 ・膿 尿 正 常 化 遷 延 因 子
(池 内 ●aまヵ、)877
Prostate-specificantigen・ 前 立 腺 癌 ・マ ー カ
ー(朴 ・ほ か)883
TUR-P・ 術 後 ・膿 尿 ・因子 分 析(岡 村 ・ほ か)889
前立 腺 癌 。ジ ェ チル ス チ ル ベ ス トロール,2燐
酸 ・内分 泌 環 境(林 ・ほか)1035
慢 性前 立 腺 炎 ・Ureaplasmaurealyticum
(菅 田 ・ほ か)1043
前 立腺 癌 ・前 立 腺 特 異 抗 原(布 施 。ほ か)1049
ヒ ト精 液 ・NAG活 性 ・r・GTP活 性 ・精 漿 中
ム コ蛋 白濃 度(吉 田 ・ほ か)1054
前 立腺 癌 ・巨大 ・Estracyt●(川 嶋 ・ほ か)1128
前 立腺 癌 ・StageA・Stepsection・ 臨 床 病 理
学 的 研 究(湯 下 ・ほ か)1185
前 立腺 癌 ・組 織 分 類 ・Gleason分 類
(内 島 ・ほ か)1193
前立 腺 癌 ・StageD2・ 膀 胱 前 立 腺 全摘 除 術 ・長
期 寛 解(高 井 ・ほか)1276
経 尿道 的 前 立腺 切除 術 ・術 後 嵐血 ・hロ ン ビ ン ・
前 立 腺 庄 内 注入 療 法(長 谷 川 ・ほ か)1312
Cefbuperazone・ 前 立 腺 ・組 織 内移 行
(泉 ・ほ か)1316
泌尿紀要 第33巻(1987年)物 件索引
交 感神 経al受 容体 遮 断 剤 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ソ ・
前 立 腺 閉塞 症 ・神 経 因性 膀 胱 ・治 療 成 績
(瀧 田 ・ほか)1375
経 直 腸 的 前 立 腺 縦 断 法 ・排 尿 動 態 の 観 察
(大 貫 ・ほ か)1385
再 発 前 立 腺 癌 ・新 臨 床 効 果 判 定 基 準 ・化 学 療 法
(井 坂 ●ウまカ、)1389
精 嚢腺 嚢 状拡 張 ・同側 腎無 形 成(谷 川 ・ほか)1474
前 立腺 疾 患 ・国 家 社 会 的 損 失 ・集 団 検 診 ・経 済
的 効果(中 尾 ・源 辺)1542
前 立腺 集 団 検 診 ・前 立腺 癌 ・早期 発 見(片 山)1547
血 清Tissuepolypeptideantigen・尿 路 性 器
癌 ・腫 瘍 マ ー カ ー ・腎癌 ・前 立 腺 癌
(1⊥1崎●をまカ、)1581
α一遮 断 剤 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン ・前 立 腺 症 ・排 尿 困
難 ・臨 床 効 果(熊 本 ・ほ か)1681
前 立 腺 性 酸性 フ ォス フ ァ タ ーゼ ・酵 素免 疫 測 定
法 ・モ ノ ク ロー ナ ル抗 体(越 田 ・ほ か)17Q3
経 腹 的 超 音 波 断 層 法 ・前 立 腺 容 量 ・術 前 推 定
(内 藤i・ほ か)1812
前 立腺 横 紋 筋 肉腫 。小 児 ・再 発(竹 内 ・ほ か)1899
前 立腺 横 紋筋 肉腫 ・統 計 的観 察(清 野 ・ほか)1906
前 立腺 症 ・Oxendolone・ α一遮 断薬 ・Bunazosin
hydrochloride・ 有 効 性 の 検 討(熊 本 ・ほ か)1921
前 立腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カ ー 。前 立 腺 酸 性 フ ォス フ
ァ ター ゼ 前ー 立 腺 特 異 抗 原 ・γ一セ ミ ノプ ロ テ
イ ソ(吉 貴 ・ほか)2044
前 立腺 癌 ・臨床 的検 討(山 本 ・ほか)2050
前 立腺 疾 患 ・r-Seminoprotein・ 血 清 中
(長 谷 川 ・ほか)2055
前 立腺 疾 患 ・r-Seminoprotein・ 免 疫組 織 化学
的検 討(中 島 ・ほか)2059
性 腺 ・陰 嚢
進 行 睾 丸 腫瘍 ・PVB療 法 ・治 療 成 績
(村 瀬 ・ほ か)47
悪 性 リソパ腫 ・睾丸 ・形 質 細 胞分 化
(清 田 ・ほか)107
悪 性 リソパ腫 ・睾 丸(矢 野 ・ほか)113
精 索 脂肪 腫(小 出 一ほ か)133
硬 化性 脂 肪 肉 芽 腫 ・陰 嚢 内(吉 田 ・ほか)137
睾 丸 回 転 症 ・停 留 睾 丸(岡 野 ・ほか)285
睾 丸 破 裂(野 俣 ・林)450
Seminoma-Mixedgonadal.dysgenesis
(守 屋 ・ほか)609
横 紋 筋 肉腫 ・傍 睾 丸(瀬 口 ・ほ か)・617
横 紋 筋 肉腫 ・陰嚢 内(横 関 ・ほ か)625
xxxui
Cryptorchidism・Histochcmistry・Complcx
carbohydrates(後 藤 ・ほ か)905
陰嚢 内 ・Bizarrelei・myoma(西 山 ・ほか)961
Epididymis・Primarycarcinoma
(山 本 ・ほか)1139
睾丸 腫 瘍 ・臨 床 的 観 察(竹 前 ・ほ か)1199
睾 丸 腫 蕩 ・同胞 内 発 生(野 島 ・ほ か)1207
急性 副 睾丸 炎 ・Schoenlien-henoch紫 斑 病 ・
緊 急 手術(臼 田 ・ほ か)1292
精索 ・脂 肪 肉腫(星 野 ・ほか)1296
睾 丸 腫瘍 ・臨 床 統 計(吉 田 ・ほか)1396
Spermatocyticseminoma(越田 。ほ か)1492
梅 毒 性 睾丸 炎 ・胸 腹 部 大動 脈 瘤(大 西 ・ほか)1496
陳 旧性 睾丸 水 瘤 ・巨大(沼 ・ほか)1500
精 細 胞性 睾 丸 腫 瘍 ・両 側性 ・統 計 的 考 察
(米 津 ・ほか)1676
精 巣腫 瘍 患 者 ・対側 精 巣組 織(後 藤 。ほか)1830
Leprechaunism・ 停 留精 巣(山q・ 長 田)1913
セ ミノ ーマ ・HCG一 β 陽性 。亜 急 性 小脳 変 性 症
(小)ll● をまヵ、)2134
尿 路 ・性 器 一 般
ヒ ト精 液 ・NAG活 性(吉 田 ・ほか)391
MVP・CAB療 法 ・進 行 移 行 上皮 癌
(藤 井 ・ほ か)697
尿 中 逸 脱 酵 素,蛋 白 ・
N-Acety1・ β・Glucosaminidasc・ 泌尿 器 科 疾
患(安 本 ・ほか)807
CSF-HU・ 臨 床 使 用 成 績 ・尿路 性 器 癌 ・化学
療 法 ・穎 粒 球 減 少 症(松 本 ・ほ か)972
膣 ポ リー プ ・乳 児(高 橋)1300
医療 経 済 学 ・泌 尿 器科 ・シ ンポ ジ ウ ム ・泌尿 器
科 疾 患 ・国 家,社 会的 損 失 ・司 会(友 吉)1515
医療i経済 論 ・医 療 ・費用 便 益 分 析(阪 本)1518
泌 尿器 科 疾 患 ・国 民 医療 費 ・公 費 負 担(高 杉)1527
泌 尿 器 科疾 患 ・家 計(上 田 ・大 田黒)1531
泌 尿 器 科疾 患 ・国 家,社 会 的損 失 。疫学(平 山)1550
英 国 ・社 会 保 障 国 家 ・医療 費(郡)1556
泌 尿器 科 疾 患 。国 家,社 会 的損 失 ・意 見(吉 田)1560
ヒ ト尿,精 漿 ・NAGア イ ソザ イ ム
(安 本9を まカ、)1827
ヒ ト尿 路性 器 悪 性 腫 瘍 ・ヌ ー ドマ ウス ・異種 移
植 一尿管 腫 瘍 株(深 津 ・ほか)1943
80歳 以 上 入 院患 老 ・臨 床 的 検討(桐 山 ・ほ か)1975
済 生 会下 関病 院 ・尿 路 悪 性 腫瘍 ・臨 床 統 計
(実 藤 ・ほか)2064
北 野 病 院 泌 尿器 科 。臨 床 統 計(谷 口 ・ほ か)2068
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副 甲 状 腺
副 甲状 腺(松 宮 ・ほか)556
原 発 性 副 甲 状腺 機 能 尤 進 症 ・臨床 的検 討
(森 本 ・ほか)812
原 発 性 副 甲状 腺 機 能 尤 進 症 ・経 口Ca負 荷 試
験 ・高Ca尿 症(坂 本 ・ほか)2084
消 化 管
結 腸膀 胱痕 ・S状 結 腸 憩 室炎(米 田 ・ほ か)600
逆 流 防 止 手術 ・合 併 症 ・腹 腔 内臓 器 貫 通 損傷
(秋 山 ・ほか)864
自然 腎 孟外 温 流 ・尿 管 狭 穿 ・結 腸 癌 ・後腹 膜 リ
ソパ 節 転移(坂 口 ・ほか)1100
四 重複 癌 ・胃癌 ・膀 胱 移 行 上 皮 癌 ・多 発性 骨 髄
腫 ・膀 胱 平 滑 筋 肉 腫(橋 本 ・ほ か)2122
膀 胱 後 部膿 瘍 ・Crohn病(田 仲 ・ほ か)2127
内 分 泌
Methylcobalamin・ 大 量 療 法 ・乏 精 子 症 ・有 用
性(森 山 。ほ か)151
前 立腺 ・発 生 ・分化 ・成 長 ・上 皮一 間 質 ・
Heterogeneity(杉 村 ・川 村)380
Blackadenoma・ 扇U腎 ・Cushing症{戻 群
(辻 ・ほか)738
原 発性 副 甲状 線機 能 充進 症 ・臨 床 的 検討
(森 本 ・ほ か)812
褐 色細 胞 腫 ・臨 床 的観 察(古 田 ・ほ か)819
Cryptorchidism・Histochemistry・Complex
carbohydrates(後 藤 ・ほ か)905
褐 色細 胞 腫 ・異 所性 。小 児 ・家 族性
(中 川 ・ほ か)985
前 立腺 癌 ・ジエ チ ル ス チ ルベ ス トロー ル ・2燐
酸 ・内分 泌環 境(林 ・ほ か)1035
尿路 結 石 ・再 発 。臨 床 的 検討 ・結 石 構 成 物 質 尿
中排 泄 ・入 院普 通 食 下 ・外 来 自 由食 下
(村 山 ・田 口)1321
荏 酸 カ ル シ ウ ム結 石 ・血 中荏 酸 ・荏 酸 ク リア ラ
ンス ・日内変 動 ・荏 酸 負荷(木 下)1331
性 生 活 調 査 ・本 邦 男 性 ・性機 能(青 木 ・ほ か)1623
尿 路 結 石再 発 ・臨 床 的 検 討 。高Ca尿 症
(村 山 ・田 口)1766
Urolithiasis・LowerurinarypH-
Combination(WeiXi-yuan)1778
シス チ ン結 石 ・尿 管嵌 頓 ・溶 解 療 法 。
Tromethamine-E(多田 ・ほ か)1フ82
原発 性 副 甲状 線 機 能 充進 症 ・経 口Ca負 荷 試




尿管瘤 。完全重複腎孟尿管(打 林 ・ほか)79
無精子症 ・染色体異常(堀 ・ほか)187
男性不妊 ・染色体異常 ・XX-male症 候群
(羽間 ・ほか)193
二分脊椎 ・尿路管理 ・VUR(山 本 ・ほか)237
Werner症 候群 。膀胱腫瘍(有 馬 ・ほか)269
睾丸回転症 ・停留睾丸(岡 野 。ほか)285
陰茎湾曲症 ・先天性(水 谷 ・ほか)447
原発性膀胱尿管逆流 ・小児 ・臨床的検討
(丸山 ・ほか)527
Reifenstein症 候群 ・同胞(菅 尾 ・ほか)545
巨大水腎症 ・石灰化(阿 部 ・ほか)568
Seminoma・Mixedgonadaldysgenesis
(守屋 ・ほか)609











腎血管筋脂肪腫 ・馬蹄腎 ・嚢胞腎(京 ・ほか)1416
右三重尿管 ・左不完全重複尿管(後 藤 ・ほか)1420
精喪腺嚢状拡張 ・同側腎無形成(谷 川 ・ほか)1474
盲管重複尿管(高 橋 ・ほか)1669
副腎性器症候群 ・外性器形成術(坂 本 ・ほか)2095
移植腎摘除術 。左下大静脈(小 西 ・ほか)5227
嚢 腫
腎癌 ・巨大腎嚢胞 ・黄色腫(岡 村 ・ほか)409
多房性腎嚢胞 ・腎細胞癌(五 島 ・ほか)585
嚢胞腎 ・感染嚢胞 ・経皮的 ドレナージ
(平野 ・ほか)765
Skene氏 管嚢腫(仲 地 ・ほか)957
単純性腎嚢胞 。経皮的注入療法 ・塩酸 ミノサイ
クリン(岡 所 ・ほか)1162
先天性偏側性多嚢腎 ・腎軟結石(W本 ・ほか)1256
腎血管筋脂肪腫 ・馬蹄腎 ・嚢胞腎(京 。ほか)1416




腎細胞癌 ・制癌剤 ・実験(神 波)1
腎細胞癌 ・インターフェロソ・制癌剤 ・実験
(神波)15
膀胱癌 ・DFMO・BBN(川 原 ・ほか)27
進行睾丸腫瘍 ・PVB療 法 ・治療成績
(村瀬 ・ほか)47
腎転移 ・食道癌(林 田 ・ほか)69
1nvertedpapilloma。 後部尿道(長 谷川 ・ほか)91
悪性黒色腫 ・女子尿道 ・原発(梶 川 ・ほか)97
アミRイ ドーシス ・尿道(小 川 ・ほか)101
悪性リンパ腫 ・睾丸 ・形質細胞分化
(清田 ・ほか)107
悪性リンパ腫 ・睾丸(矢 野 ・ほか)113
前立腺平滑筋肉腫(奥 野 ・ほか)117
精索脂肪腫(小 出 ・ほか)133
硬化性脂肪肉芽腫 ・陰嚢内(吉 田 ・ほか)137
Zoladex・ 徐放型LH-RHanalogue・ 前立
腺癌 ・臨床効果(宇 佐美 ・ほか)141
子宮悪性腫瘍 ・泌尿器科検査 ・臨床的検討
(由井 ・ほか)177
膀胱癌 ・ラット・BBN・ 膀胱部分切除術(青 田)204
MRI。 泌尿器科腫瘍 ・鑑別診断 ・Staging・CT
との比較(西 村 ・ほか)210
副腎腫瘍 ・非機能性(石 井 ・ほか)223
腎平滑筋腫(小 田島 ・ほか)229
腎細胞癌 ・腫瘍血栓 ・右心房内 ・摘出手術
(田畑 ・ほか)251
Wilms腫 瘍 ・成人(元 井 ・ほか)259
コレステア トーマ ・尿管(山 中 ・ほか)265
Werner症 候群 ・膀胱腫揚(有 馬 ・ほか)269
尿道腺癌 ・原発性 ・女子(堀 内・ほか)281
Carmofur・ 補助化学療法 ・術後 ・泌尿器系腫
瘍 ・膀胱腫瘍(西 尾 ・ほか)295
腎細胞 。培養株 ・TNF・ 抗腫瘍活性 ・
y-lnterferon=Doxorubicin・Cis-platinum一
併用効果(郷 司 ・ほか)329
腎細胞癌 ・根治的腎摘除術 ・治療成績 。進展度
分類 ・予後(西 尾 ・ほか)33フ
仔牛胸腺液性因子 ・膀胱癌 。非特異的細胞性免
疫反応(堀 井)364
陰茎癌 ・SCC抗 原 ・臨床的検討(高 橋 ・ほか)396
軟骨肉腫 ・腰椎 ・腎血管性高血圧症
(赤倉 ・ほか)4Q5
腎癌 ・巨大腎嚢胞 。黄色腫(岡 村 ・ほか)409
脂肪肉腫 ・後腹膜(中 島 ・ほか)414
酬
悪性 黒 色 腫 ・膀 胱 ・転移 性(入 澤 。ほ か)424
尿道 移 行 上 皮 癌 ・原 発性 ・男子(林 ・ほ か)428
尿 道 乳 頭腫 ・男 子(坂 口)433
前 立 腺 癌 ・多 発 性 肺 転移(加 藤 ・ほ か)艦1
リ ンパ 節 ・Sinusreaction・ 担 癌 生 体 ・臨床 病
理 学 的 検 討(安 本 ・ほか)487
腎 細 胞 癌 ・イ ンタ ー フ ェ ロ ン ・治 療
(小 林 ・ほ か)508
膀 胱 腫 瘍 ・膜 抗 原 ・ABHisoantigen・
Thomsen-Friedenreichantigen(小林)535
副 甲状 線(松 宮 ・ほか)556
腎血 管 筋 脂 肪 腫(滝 ・ほか)562
腎腫 瘍 。転 移 性 ・統 計(前 田 ・ほ か)572
腎細 胞 癌 ・CT・ 偶 然(古 田 ・ほ か)579
多 房 性 腎 嚢 胞 ・腎細 胞 癌(五 島 。ほ か)585
後 腹 膜 線 維症(堀 内 ・ほ か)596
尖 圭 コ ン ジR一 ム ・尿 道(鈴 木 ・ほ か)605
Seminoma・Mixedgonadaldysgenesis
(守 屋 ・ほか)609
横 紋 筋 肉腫 ・傍 睾丸(瀬 口 ・ほ か)617
横 紋 筋 肉腫 ・陰嚢 内(横 関 ・ほか)625
ポ リア ミン測 定 ・酵 素 法 ・基 礎 的 検 討 ・尿 路 性
器 癌 ・臨 床 的 検 討(小 出 ・ほか)645
Calcitonin・ 骨 性 疹 痛 ・鎮 痛 効果 ・骨 転 移 ・腎
癌 ・前立 腺 癌(大 西 ・ほ か)682
膀胱 腫瘍 ・術 前 ・深 達 度診 断(大 日向 ・ほ か)686
膀 胱 全摘 標 本 ・Mapping・ 尿管 粘膜(金 。ほ か)692
MVP-CAB療 法 ・進 行 移 行 上 皮癌
(藤 井 ・ほか)697
前 立腺 横 紋 筋 肉腫 ・小 児(竹 前 ・ほ か)713
神経 節神 経 腫 ・副 腎(中 島 ・ほか)735
Blackadenoma・ 副 腎 ・Cushing症 候 群
(辻 ・ほ か)738
腎血 管 筋 脂 肪 腫 ・術 前診 断 ・超 音 波 検査 ・
CTscan・ 腎 部 分 切 除術(伊 藤 ・ほか)743
腎 乳頭 状 腺 癌 ・偶 然 発 見 ・CT(立 花 ・小林)747
腎癌 ・両 側 性 ・同時 性 ・体 外 腎 手術 ・腎 保 存 的
根 治 術(青 柳 ・ほか)752
Paget病 ・外 陰 部 ・膀 胱 転移(黒 田 ・ほ か)774
膀 胱 憩 室 腫 瘍(呉 ・ほか)779
褐色 細 胞 腫 ・臨 床 的観 察(古 田 ・ほ か)819
腎癌 ・OK・432・ 選択 的動 注(藤 岡 ・ほか)832
Bladdercancer・Lymphocyte
subpopulations・Monoclona:antibodies
(森 田 ・ほ か)838
上 部 尿 路 上皮 腫 瘍 ・膀 胱癌(新 家 ・ほ か)844
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腎 孟,尿 管 腫 瘍 ・膀 胱腫 瘍 ・膀 胱 注 入療 法 。発
生 予 防効 果(田 利 ・ほか),852
膀 胱 腫 瘍 ・ABH同 種 抗 原(深 津 ・ほか)857
前 立 腺 癌 ・臨 床 統 計 的観 察(内 田 ・ほか)869
前 立腺 肥大 症 ・術 後 ・膿 尿 正 常 化 遷 延 因子
(池 内 ・ほか)877
Prostate-specificantigen・ 前 立腺 癌 。マ ー カ
ー(ホ ト。Gまカ、)883
TUR-P・ 術 後 ・膿 尿 。因子 分 析(岡 村 ・ほ か)889
前立 腺 癌 ・薬 物療 法 ・臨 床 効 果判 定 基 準
(赤 座 ・ほ か)894
副 腎 ・Myelolipoma(新 井 。ほ か)920
VonHippel-Lindau病・両 側 腎 癌
(福 田 ・ほ か)925
両側 性 腎 細 胞 癌(岩 村 ・ほ か)930
腎線 維 肉腫 ・下 大 静 脈 内 腫瘍 血 栓(滝 川 ・ほか)936
膀 胱 ・原 発 印環 細 胞 癌(細 木 ・ほ か)940
原発 。男 子 ・尿 道 癌(山 口 。ほか)945
卵 巣 ・漿液 性 乳 頭状 腺 癌 ・尿管 膣 繧 の 疑 い
(近 藤 ・ほか)953
陰 嚢 内 ・Bizarrelejomyoma(西山 ・ほか)961
Vascular-Access-Port・ 動 注療 法
(小 早川 ・ほ か)964
CSF-HU・ 臨床 使 用 成 績 ・尿路 性 器 癌 ・化学
療 法 。穎 粒 球 減少 症(松 本 。ほか)972
腎癌 ・肺 転 移 ・手術 療 法(福 田 ・ほか)993
腎細 胞 癌 ・早 期発 見 ・CT・US(堀 井 。ほか)998
急 性 腎不 全 ・尿 管閉 塞(比 嘉 。今 川)1005
膀 胱 癌 ・全 摘除 術 ・治 療成 績(中 野 ・ほ か)1011
前 立 腺 癌 ・ジ エ チ ルス チ ル ベ ス トロール,2燐
酸 ・内分 泌環 境(林 ・ほか)1035
前 立 腺 癌 。前 立 腺 特 異 抗 原(布 施 ・ほ か)1049
副 腎 。Myelolipoma(坂 本 。ほ か)1092
腎 細 胞 癌 ・微 小 ・偶 然 発見(寺 井 ・ほ か)1096
自然 腎孟 外 盗 流 ・尿 管 狭窄 ・結 腸癌 ・後腹 膜
リンパ節 転 移(坂 口 ・ほ か)1100
腎 孟上 皮 内癌(菊 地 ・ほか)1117
VonRecklinghausen氏病 ・下 腹 部 ・外 陰 部
(喜 多 ・ほ か)1121
前 立 腺 癌 ・巨 大 ・Estracyt⑫(川 嶋 ・ほ か)1128
前 立 腺 部 尿道 ・乳 頭 状 腺 腫(小 村 ・ほか)1132
Epididymis・Primarycarcinoma
(LLI本 ・をまカ、)1139
進 行膀 胱 癌 ・動 注 療法 ・シ ス プ ラチ ソ ・ア ク ラ
シ ノマ イ シ ン(朝 日 ・ほか)1167
膀 胱 腫 瘍 ・尿 管 腫瘍 併 発(三 品)1172
表在 性 膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 内 注 入療 法 ・
Aclacinomycin-A・Cystosinearabinoside
(津 ケ谷 ・ほ か)1180
前立 腺 癌 ・StageA・Stepsection・臨 床 病 理
学 的研 究(湯 下 ・ほ か)五185
前立 腺 癌 ・組 織 分 類 ・Gleason分 類
(内 島 ・ほか)1193
睾丸 腫 瘍 ・臨 床 的 観 察(竹 前 ・ほか)1199
睾 丸 腫 瘍 ・同 胞 内 発 生(野 島 ・ほか)1207
腎被 膜 ・Malignantlymphoma(新田 ・ほか)1213
腎 ・平 滑筋 肉 腫(小 林 ・ほか)1218
転 移 性 腎 腫 瘍 ・食 道 癌(北 見 ・ほ か)1221
成 人Wilms腫 瘍 ・長 期 経 過 観 察(西 村 ・ほか)1226
腎 癌 ・多 発 性 肺 転移 ・UFT・CR.(菅 原 ・ほ か)1232
腎 細 胞 癌 ・舌 転 移(稲 井 ・ほ か)1240
後 腹 膜 ・脂 肪 肉腫(野 島 。ほ か)1244
両 側 尿管 腫 蕩 ・慢 性 腎 不 全(中 島 ・ほか)1248
膀胱 癌 ・手 術 拒 否 症 例 ・剖 検(朴 ・ほか)1261
膀 胱 海 綿 状 血 管 腫 ・被 角血 管 腫 ・左 下
腿(竹 山 ・ほ か)1272
前 立腺 癌 ・StageD2・ 膀 胱 前 立 腺 全摘 除術 ・
長 期 寛 解(高 井 ●ほカ、)1276
転 移 性 陰 茎 腫瘍 ・肺 癌 原 発(武 縄 ・ほか)1281
精 索 ・脂 肪 肉腫(星 野 ・ほ か)1296
腱 ポ リー プ ・乳 児(高 橋)1300
腎 細 胞 癌 ・転 移 ・腎 動 脈 塞 栓 術(増 田 ・ほか)1354
再 発 前 立 腺癌 ・新 臨 床 効果 判 定基 準 ・化 学 療 法
(井 坂 ・ほか)1389
睾 丸腫 瘍 ・臨 床 統 計(吉 田 ・ほか)1396
腎 ・横 紋 筋 肉腫(日 裏 ・ほ か)1404
腎oncocytoma・ 結 節 性 硬 化 症(菅 尾 ・ほか)1411
腎 血管 筋 脂 肪 腫 ・馬 蹄 腎 ・嚢 胞 腎(京 ・ほ か)1416
慢 性 腎不 全 ・腎 孟 尿 管膀 胱 腫 瘍(桐 山 。ほ か)1423
尿管 ・Invertedpapilloma・ 悪 性 所 見
(矢 島 ・ほか)1427
尿 管 ・Invertedpapilloma(淡 河 ・ほ か)1432
膀 胱 ・内反 性 乳 頭 腫(高 橋 ・ほか)1439
Bladderdiverticulum・Carcinosarcoma
(ノ』、泉 ・4まカ、)1447
膀 胱 全 摘 術後 ・左 腎 孟 尿 管 ・回 腸導 管 内 ・移 行
上 皮 癌(橋 本 ・ほ か)1450
11eocystoplasty・ 膀 胱 腺癌(川 村 ・ほか)1455
尿 膜 管癌 。多 彩 組 織 像(北 見r豚 か)1459
陰茎 再 建 術 。遊 離前 腕皮 弁(高 橋 ・ほ か)-1483
Peniletumor:・Leiomyosareoma-Squamous
cellcarcinoma(小 泉 ・ほ か)11489
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SPe「matocyticseminoma(越田 ・ほか)1492
前 立腺 集 団 検 診 。前 立 腺癌 ・早 期 発 見(片 山)1547
抗 癌 斉憾 受 性 試 験 ・Human-tumo「clonogen三c●
尿路 悪 性腫 瘍(打 林 ・ほか)1575
血 濤Tissuepolypeptideantigen・尿 路 性 器
癌 。腫瘍 マ ー カー ・腎癌 ・前 立 腺 癌
(山 崎 ●をまカ、)1.581
褐 色 細 胞 腫(奥 山 ・ほか)1590
精 細 胞 性 睾 丸腫 瘍 ・両 側 性 ・統 計 的 考 察
(米 津 ・ほ か)1676
前 立 腺 性 酸 性 フ ォス フ7ク ー ゼ ・酵 素免 疫 測 定
法 ・モ ノ ク ロ ー ナル 抗体(越 田 ・ほか)1703
UFT・ 膀 胱 癌 ・腎 細 胞癌(中 神 ・ほか)1728
CDDP・ 大 量 投 与 ・体 内 動 態 ・投 与 方 法
(山 本 ・ほ か)1760
膀 胱 腫 瘍 ・内視 鏡 的 エ タ ノー ル局 注 療 法
(畠 ・ほか)1794
精 巣 腫 瘍 患 者 ・対 側精 巣組 織(後 藤 ・ほか)1830
膀 胱 腫 瘍 ・転 移 ・統 計 的観 察 ・日本 病 理 剖 検 輯
報(朴 ・ほ か)1835
進 行 腎 細 胞 癌 ・化学 療 法 ・手術 療 法 ・完 全 寛 解
(五 島 ・ほ か)1846
進 行 腎 癌 ・8MHz-RF深 部 加 温 療 法 ・イ ンタ
ー フ ェ ロ ン併 用(中 島 ・ほ か)1851
腎細 胞 癌 ・両 側 性(藤 沢 ・ほか)1857
腎腫 瘍 ・両 側 性 。同 時 性(川 村 ・ほか)1862
腎癌 ・水 戸 済 生 会病 院 ・臨床 統 計(岩 田 ・ほか)1867
腎血 管 筋 脂 肪 腫 ・穿 刺 吸 引 細 胞診(立 花 。ほか)1873
尿 管 ・子 宮 内 膜 症(高 橋 ・ほ か)1884
膀 胱 ・平 滑 筋 腫(松 崎 。ほ か)互890
巨大 膀 胱 憩 室 ・膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 憩室 腫 瘍 合 併
(高 羽 ・ほ か)1894
前 立 腺 横 紋 筋 肉腫 。小 児 ・再 発(竹 内 ・ほか)1899
前 立 腺 横 紋 筋 肉腫 ・統 計 的 観 察(清 野 ・ほか)1906
Leprechaunism。 停 留精 巣(山 口 ・長 田)玉913
ヒ ト尿 路 性 器 悪 性腫 瘍 ・ヌー ドマ ウス ・異 種 移
植 ・尿 管 腫 瘍 株(深 津 ・ほか)1943
上 部 尿 路 ・尿 路 上 皮 癌(客 野 ・ほか)1995
上 部 尿 路 悪性 腫 瘍 ・臨 床 的検 討(大 枝 ・ほか)2001
前 立 腺 癌 ・腫 蕩 マ ー カ ー ・前 立 腺 酸 性 フ ォス
フ ァ タ ーゼ ・前立 腺 特異 抗 原 ・γ一セ ミ ノプ
ロ テイ ソ(吉 貴 ・ほ か)2044
前立 腺 癌 ・臨床 的検 討(山 本 ・ほか)2050
前 立 腺 疾 患 ・r-Seminoprotein血 清 中
(長 谷)II・ ほ カ」)2055





副腎皮質癌 ・男性化(滝 内 。ほか)2090
腎孟扁平上皮癌(山 口・ほか)2103
尿管 ・ポリープ ・小児(小 出 。ほか)2115
膀胱扁平上皮癌 ・動注療法 ・腹腔内穿孔
(滝内 ・ほか)2182
四重複癌 ・胃癌 ・膀胱移行上皮癌 ・多発性骨髄
腫 ・膀胱平滑筋肉腫(橋 本 ・ほか)2122










高齢男子 ・尿流量測定(高 木 ・ほか)1368
経直腸的前立腺縦断法 ・排尿動態の観察
(大貫 ・ほか)1385




難 ・臨床効果(熊 本 ・ほか)1681
ブナゾシン・下部尿路機能(西 沢 ・ほか)1806
前立腺症 ・Oxendolone・ α一遮断薬 ・Bunazosin
hydrohloride・ 有効性の検討(熊 本 ・ほか)1921
結石 ・異物
超音波診断 ・術中 。腎結石 ・手術(菅 田 ・ほか)233





直菌 ・尿路結石(竹 内 。ほか)658
経皮的腎切石術 ・腎機能 ・NAG-index・
β2-microglobulin(矢 島 ・ほか)662
体外衝撃波 ・腎,尿 管結石破砕術 ・臨床経験 ・
完全鋳型結石(坂 ・ほか)669
体外衝撃波 。腎,尿 管結石破砕術 。臨床経験 ・
下部尿路結石(加 藤 ・ほか)679
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原発 性 副 甲 状 腺機 能n進 症 ・臨床 的検 討
(森 本 ●ほ カつ812
手 術 用 軟 性 腎 尿 管鏡 ・腎孟 お よび 上 部尿 管 結 石
(阿 曽 ・ほか)827
上 部 尿 路 上 皮腫 瘍 ・膀 胱 癌(新 家 ・ほか)844
腎 石 灰 化 症 ・尿 細 管 性 ア シ ドー シ ス ・シ ェ ー グ
レ ン症 候 群(坂 本 ・ほ か)1105
前 部 尿 道 憩 室結 石(原 ・ほ か)1125
経 皮 的 腎 切石 術(滝 ・ほ か)1147
体 外 衝 撃 波 ・腎,尿 管 結石 破 砕 術 。臨 床 成 績
(郡 ・ほか)ll50
体 外 衝 撃 波 ・腎,尿 管 結 石破 砕 術 ・治 療 難 渋
症 例(岡 ・ほか)1157
腎 ・異 物 結 石(石 田 ・ほか)1236
先 天 性偏 側 性 多 嚢 腎 ・腎軟 結 石(山 本 ・ほ か)1256
特 発 性 陰 嚢石 灰 沈 着 症(熊 谷 ・ほ か)1289
尿 路 結 石 ・再 発 ・臨床 的検 討 ・結 石構 成 物 質 尿
中排 泄 ・入 院 普 通食 下 ・外 来 自由 食 下
(村 山 ・田 口)1321
蔭 酸 カル シ ウム結 石 ・血 中 謬 酸 ・蔭 酸 ク リア ラ
ソス ・日内変 動 ・蔭 酸 負荷(木 下)1331
経 皮 的 腎砕 石 術 ・経 尿 道的 尿 管 砕 石術 ・発 熱
(竹 内 ・ほか)1357
経 皮 的 腎,尿 管 結 石摘 出術 ・i期 的摘 出術
(鈴 木 ・ほ か)1364
上 部 尿路 結 石 症 ・国民 経 済(山 本)1523
尿 路結 石 再 発 ・臨 床 的検 討 ・高Ca尿 症






シス チ ン結 石 ・尿管 巌 頓 ・溶 解 療法 ・
Tromethamine-E(多 田 ・ほか)1782
経 尿道 的 尿 管 砕石 術 ・尿 管 新 区分 ・難 易 度
(仲 山 ・ほ か)1788
尿 中蔭 酸 測 定 法 ・蔭 酸 酸 化 酵 素(小 川 ・ほか)1951
超 音 波 砕 石 装 殿 ・新 開 発 ・使 用経 験
(秋 鹿 ・ほか)2010
経 皮 的 腎 尿管 切 石 術 ・腰 椎 麻 酔 ・等 比 重
Bupivacaine(寺 地 ・ほ か)2016
内視 鏡 的 腎 尿管 結 石 手 術 。尿 管損 傷
(寺 地 ・ほ か)2020
経 尿 道 的 尿管 結 石 摘 出術 ・硬 性 尿管 鏡
(竹 内 ・ほ か)2027
改良型電気水圧砕石器 。使用経験(間 宮 ・ほか)2032
外 傷
尿路外傷 ・統計 ・臨床的観察(鈴 木 ・ほか)55
脊損膀胱 ・女性 ・尿路管理(百 瀬 ・ほか)171
腎動脈血栓症 ・外傷性(佐 藤 ・ほか)400
睾丸破裂(野 俣 ・林)450
黄色肉芽腫性腎孟腎炎 ・外傷(村 山 ・ほか)592
機能的単腎 ・腎外傷 ・急性腎不全(浜 尾 ・ほか)762
外傷性尿道離断 ・直視下内尿道切開術
(荒井 ●ほカ、)1647






脊損膀胱 ・女性 ・尿路管理(百 瀬 ・ほか)171
二分脊椎 ・尿路管理 ・VUR(山 本 ・ほか)237
前立腺肥大症 ・排尿筋反射尤進 ・尿水力学的研
究(村 山 。勝見)375








膀胱周囲膿瘍 ・神経因性膀胱(斉 藤 ・ほか)1465
神経因性膀胱 ・前脊髄動脈症候群(伊 東 ・ほか)1469
除脳犬 ・骨盤および下腹神経切断 ・排尿動態
(福田)isos














器質 的 イ ンポ テ ソス ・膀 胱,前 立 腺 全 摘 術 後.
フ ロス ア ー シ ス植 え込 み 手 術 経 験
(岡 田 ・ほ か)1640
イ ンポ テ ンス ・脳 幹 機 能(今 川 ・ほ か)1818
Sexualstimulationscore・性 的 刺激 ・勃起
記 録(川 西 ・ほ か)1823
男 性 不 妊
特 発 性 男子 不 妊 症 ・HCG-HMG併 用 療 法
(水 谷 。ほ か)51
Methylcobalamin・ 大 量 療 法 ・乏精 子 症 ・有 用
性(森 山 ・ほか)151
無精 子 症 ・染 色 体 異 常(堀 ・ほ か)187
男性 不 妊 ・染 色 体 異 常 ・XX-malc症 候 群
(羽 間 ・ほ か)193
精 液 ・免 疫 抑 制 物 質(内 島 ・ほ か)551
Cryptorchidism・Histochemistry・Complex
carbohydrates(後 藤 ・ほ か)905
ヒ ト精 液 ・NAG活 性 ・Y-GTP活 性 ・精 漿 中
ム コ蛋 白濃 度(吉 田 ・ほか)1054
男 子避 妊 法 ・精 管 切 断(川 村 ・ほ か)1060
精 巣腫 瘍 患 者 。対 側 精 巣 組 織(後 藤 ・ほ か)1830
感 染 症
回腸 導 管 ・細 菌 学 的 検 討 ・腎 杯 直接 穿刺
(滝 ・ほ か)43
淋 菌 感 染 症 ・疫 学 的 ・治療 学 的研 究
(酒 井 ・ほ か)157
気腫 性 腎孟 腎炎(村 中 ・ほ か)243
エ ノキ サ シ ン ・非 淋 菌 性 尿 道 炎(中 野 ・ほ か)305
急 性 単 純 性膀 胱 炎 ・Ofloxacin(坂 下 ・ほか)311
Norfloxacin・ 慢 性 前 立 腺炎 ・治療 効 果
(真ξミ本.0ま カ」)471
黄 色 肉 芽 腫 性 腎 孟 腎炎 ・外傷(村 山 ・ほか)592
自動 間 歌 排 尿 装 置 ・有 用 性(竹 内 ・ほか)629
真 菌 ・尿路 結 石(竹 内 ・ほか)658
ク ラ ミジ ア 同定 用 キ 哩 ト ・クラ ミジ ア ・細 菌 学
的検 索 ・臨 床 成 績(豊 田 ・荒 木)719
岐 阜 市 民 病 院 ・尿 道 炎 ・臨 床 的 観 察
(土 井 。をまカ、)724
嚢 胞 腎 ・感 染 嚢 胞 ・経 皮 的 ド レナ ー ジ
(平 野 。ほ か)765
Cefbuperazone・ 複 雑 性 尿 路 感 染 症 。臨 床 使
用経 験(萬 谷 ・ほ か)786
Cin。xacin・ 慢 性 尿 路 性 器 感 染症 ・長 期 維 持 療
法(林 ・ほ か)799
前 立 腺 肥 大 症 ・術 後 ・膿 尿正 常 化 遷 延 因 子
(池 内 ・ほ か)877
xxxix
TUR-P・ 術 後 ・膿 尿 ・因 子 分析(岡 村 ・ほ か)889
透 析 患 者 。ブ ラ ッ ドァ クセ ス ・穿刺 部 仮 性 動 ,
静 脈 瘤(青 木 ・ほか)915
Norfloxacin・ 男 子 ・淋菌 性 尿道 炎 ・細 菌学 的
検 討 ・臨 床 効果(岡 崎)968
Catheter・UTI・TUR(山本 ・ほか)1017
慢 性 前 立腺 炎 ・Ureaplasmaurealyticum
(菅 田 ・ほか)1043
東 海 大学 病 院 泌 尿 器科 ・尿 中分 離 細 菌 ・デ ィス
ク感受 性(岡 田 ・ほか)1080
気 腫 性 腎 孟 腎 炎 ・肝硬 変 ・糖 尿 病(伊 藤 。ほ か)1110
神 経 因性 膀 胱 ・帯状 泡 疹(谷 川 ・ほか)1266
Fournier'sgangrene(高羽 ・ほ か)1285
尿 路 感 染症 。Ofloxacin・ 臨 床 的 検討
(宮 田 ・ほか)1303
経 皮 的 腎砕 石 術 ・経 尿道 的 尿管 砕 石 術 ・発 熱
(竹 内 ・ほか)1357
膀 胱 周 囲膿 瘍 ・神経 因性 膀 胱(斉 藤 ・ほ か)1465
梅 毒性 睾丸 炎 ・胸 腹 部大 動 脈 瘤(大 西 ・ほか)1496
複雑 性 尿 路 感 染 症 ・OFLX・ 臨 床 的効 果
(西 尾 ・吉 原)1503
複 雑 性 尿 路 感 染症 ・EnQxacin・ 長 期 投 与
(和 志 田 ・ほか)1508
経 尿 道 的 手術 ・尿 路 感 染 症(村 松 ・ほか)1708
Cefbuperazone・ 急 性 単 純 性膀 胱 炎 ・E.coli・
形 態 変 化(和 志 田 ・ほか)1712
複雑 性 尿路 感 染 症 ・Fortimicin② ・CefQtax②'
併 用 療 法 ・臨 床 的評 価(坂 下 ・ほ か)1718
男 子 非 淋 菌 性 尿 道炎 ・実 態 ・Minocycline。
治 療 効 果 ・ク ラ ミジ ア ・ウ レア プ ラズ マ
(安111● ま々カ、)1724
急 性単 純 性 膀 胱 炎 ・β一lactamase産 生菌 。
分離 頻 度(大 川 ・ほ か)1800
原 発性 腸 腰 筋 膿 瘍 ・膀 胱側 腔 進 展(小 口 ・ほか)1879
複 雑性 尿 路 感 染 症 ・Cefotetan・ 臨 床 的検 討
(鈴 木 ・ほ か)1917
外 来 尿 路 感 染 症 患者 ・尿 路 分 離 菌 ・薬 剤 感 受 性 ・
年 次 推 移(土 井 ・ほか)19'79
Gandida尿 路 感 染症 ・治 療 ・血 清 中抗 体 価 ・
血 清 中D-arabinitol値(徳 永 ・ほ か)1988
膀 胱 後 部膿 瘍 ・Crohn病(田 仲 ・ほか)2127
膀 胱炎 患 者 ・Enoxacin。Norfloxacin
(山 本 ・ほ か)2141
癌 化 学 療 法
腎細 胞 癌 ・制 癌 剤 ・実 験(神 波)1
腎 細 胞 癌 ・イ ン ター フ ェ ロ ン。制 癌 剤 ・実 験(神 波)15
.. 泌尿紀要 第33巻(1987年)物 件索引
進 行 睾 丸 腫 蕩 。PVB療 法 ・治 療 成 績
(村 瀬 ・ほ か)47
Zoladex・ 徐 放 型LH-RHanalogue・前 立 腺
癌 ・臨 床 効果(宇 佐 美 ・ほ か)141
Carmofur・ 補 助 化学 療 法 ・術 後 ・泌 尿 器 系 腫
瘍 ・膀 胱 腫 瘍(西 尾 ・ほ か)295
MVP-CAB療 法 ・進 行移 行 上 皮 癌(藤 井 ・ほか)697
腎癌 ・OK-432・ 選 択 的 動 注(藤 岡 。ほ か)832
腎孟,尿 管 腫瘍 ・膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 注 入 療 法 ・発
生 予 防 効 果(田 利 ・ほ か)852
前 立 腺 癌 ・薬 物 療 法 ・臨 床 効果 判 定 基 準
(赤 座 ・ほ か)894
Vascular-Access-Port・ 動 注 療法(小 早 川 ・ほ か)964
CSF-HU・ 臨 床 使 用 成績 ・尿 路 性 器 癌 。化学 療
法 。穎 粒球 減 少 症(松 本 ・ほか)972
進 行 膀 胱 癌 ・動 注 療 法 ・シス プ ラ チ ン ・ア ク ラ
シ ノマイ シ ン(朝 日 ・ほか)ll67
表 在 性 膀 胱腫 瘍 ・膀 胱 内 注入 療 法 ・
Aclacinomycin-A・Cystosinearabinoside
(津 ケ谷 ・ほか)1180
再 発 前 立 腺癌 ・新 臨 床 効果 判 定 基 準 ・化学 療 法
(井 坂 ●ほカ』)1389
抗 癌 剤 感 受性 試 験 ・Human-tumor
clonogenic・ 尿路 悪 性 腫 瘍(打 林 ・ほ か)1575
CDDP・ 大 量 投 与 ・体 内動 態 ・投 与方 法
(山 本 ・ほ か)1760
進 行 腎 細 胞癌 ・化 学 療 法 。手 術 療 法 ・完 全 寛解
(五 島 。ほか)1846
進 行 腎 癌 ・8MHz-RF深 部 加 温 療 法 ・イ ンタ ー
フ ェ ロン併 用(中 嶋 ・ほか)1851
膀 胱 扁 平 上皮 癌 ・動 注 療法 。腹 腔 内穿 孔
(滝 内 ・ほか)2118
判 定 基 準





腎 癌 ・下 大 静 脈 腫瘍 塞栓 ・手 術 ・体 外 循環 ・
肝脱 転(実 藤 ・ほ か)35
恥 骨上 前 立 腺 摘 除術 ・手 術 成 績(米 田 ・ほか)65
膀 胱 癌 ・ラ ッ ト ・BBN・ 膀 胱 部 分 切 除術(青 田)204
超 音 波 診 断 ・術 中 ・腎結 石 ・手 術(a田 ・ほか)233
腎細 胞 癌 。腫瘍 血栓 ・右 心 房 内 ・摘 出 手術
(田 畑 ・ほ か)251
広 汎 子 宮 全摘 ・術 後 。膀 胱 結 石(北 村 。ほか)275
腎細 胞 癌 ・根 治 的腎 摘 除 術 。治療 成 績 ・進 展度
分 類 ・予 後(西 尾 ・ほか)337
原 発 性 アル ドス テ ロ ン症 ・臨 床 的 検 討 ・局 在診
断 法 ・手 術 法(高 羽 ・ほ か)491
腎癌 ・両 側性 ・同時 性 ・体 外 腎 手 術 ・腎 保 在 的
根 治 術(青 柳 ・ほか)752
褐 色 細 胞 腫 ・臨 床 的 観察(古 田 ・ほか)819
逆 流 防 止 手 術 。合併 症 ・腹 腔 内臓 器 貫 通 損 傷
(秋 山 。ほ か)864
前 立 腺 肥 大 症 ・術 後 ・膿 尿正 常 化 遷 延 因 子
(池 内 ・ほ か)877
TUR-P・ 術 後 ・膿 尿 ・因子 分 析(岡 村 ・ほ か)889
腎 癌 ・肺 転 移 ・手術 療 法(福 田 ・ほ か)993
膀 胱 癌 ・全 摘 除 術 ・治療 成 績(中 野 ・ほ か)1011
Catheter・UTI・TUR(山本 ・ほ か)1017
直 視 下 内 尿 道 切 開術 ・臨床 的 考 察(山 口 ・ほか)1021
経 尿 道 的 尿 管 結 石破 砕 術 ・硬 性 尿 管 鏡
(柏 原 。ほ か)1030
男 子 避 妊 法 ・精 管切 断(川 村 ・ほ か)1060
前 立 腺 癌 ・StageD2・ 膀 胱 前 立 腺 全 摘 除 術 ・
長 期 寛 解(高 井 ・ほか)1276
急 性 副 睾 丸 炎 。Schoenlein-henoch紫 斑 病 ・
緊 急 手 術(臼 田 ・ほか)1292
経 尿 道 的 前立 腺 切 除 術 ・術 後 出血 。 トロ ン ビ ン ・
前 立 腺 床 内 注入 療 法(長 谷 川 ・ほ か)1312
11eocystoplasty・ 膀 胱 腺 癌(川 村 ・ほ か)1455
Mesh-grafturethroplasty(田中 ・ほか)1480
陰 茎再 建 術 ・遊 離 前 腕 皮 弁(高 橋 ・ほか)1483
器 質 的 イ ンポ テ ンス ・陰 茎 内 挿入 手 術 ・Jonas
Prosthesis(青 木 ・ほ か)1632
器 質 的 イ γポ テ ン ス ・膀 胱,前 立腺 全摘 術 後 。
プ ロス テー シス植 え込 み 手 術経 験
(岡 田 ・ほか)1640
死 体 腎 移 植 後 無 尿期 ・合 併 症 ・創 出血
(西 岡 ・ほ か)1755
進 行 腎 細 胞 癌 ・化学 療 法 ・手 術療 法 ・完 全 寛 解
(五 島 ・ほ か)1846
尿 管S状 腸 吻 合術 ・臨 床 的 検 討(井 田 ・川 上)2038
副 腎 性 器 症候 群 ・外 性 器 形成 術(坂 本 ・ほか)2095
内 視 鏡手 術
Ureteralfistula・Nonsurgicalmanagement
(竹 内 ・ほ か)515
ガ イ ドワイヤ ー 。テ ル モ社 製 ・尿 路 ・使 用 経 験
(鈴 木 。ほ か)638

































改良型電気水圧砕石器 ・使用経験(間 宮 ・ほか)2032
体外衝撃波(ESWL)
体外衝撃波 ・腎,尿 管結石破砕術 ・臨床経験 ・
完全鋳型結右(坂 ・ほか)669
体外衝撃波 。腎,尿 管結石破砕術 ・臨床経験 ・
下部尿路結石(加 藤 ・ほか)679
体外衝撃波 ・腎,尿 管結石破砕術 ・治療難渋症
例(岡 。ほか)1157
尿 路 変 更
回腸導管 ・細菌学的検討 。腎杯直接穿刺
(滝 ・ほか)43
膀胱全摘術後 ・左腎孟尿管 ・回腸導管内 ・移行
上皮癌(橋 本 ・ほか)1450
尿管S状 腸吻合術 ・臨床的検討(井 田 ・川上)2038
X7-XX1
透 析 ・腎 不 全 ・腎移 植
Naturalcell-mediatedcytotoxicity・腎 移 植
(平 林 ・ほか)501
機 能 的単 腎 ・腎 外 傷 ・急 性 腎不 全(浜 尾 ・ほ か)762
嚢 胞 腎 ・感 染 嚢 胞 ・経 皮 的 ドレナ ー ジ
(平 野 ・ほか)765
透 析 患 者 ・ブ ラ ッ ドア クセ ス ・穿 刺 部仮 姓 動,
静 脈 瘤(青 木 ・ほ か)915
急 性 腎不 全 ・尿 管 閉 塞(比 嘉 ・今 川)1005
両 側 尿 管 腫 瘍 ・慢 性 腎不 全(中 嶋 ・ほか)1248
水 欠 乏 性 脱 水 ・腎機 能 。実 験 的 研究(石 川)1342
慢 性 腎 不 全 ・腎孟 尿管 膀 胱 腫瘍(桐 山 ・ほ か)1423
透 析 療 法 ・腎移 植 ・医 療 経 済 ・生 活 の 質
(田 島 ・ほか)1536
死 体 腎移 植 後無 尿 期 ・合 併症 。創 出血
(西 岡 ・ほか)1755
慢 性 透析 患 者 ・皮 膚 掻痒 症 ・硫 酸 亜 鉛 ・止痒 効
果 ・血 清 ヒス タ ミン(眞 田 。ほ か)1955
Cyclosporin・ 腎 毒 性 ・ラ ッ ト(朴 ・ほ か)1966
移 植 腎摘 除 術 ・左下 大静 脈(小 西 ・ほか)5227
免 疫
間 質 性 膀 胱 炎 ・気 管 支 喘 息 ・交代 現 象
(山 田 ・ほか)85
仔 牛 胸 腺液 性 因子 ・膀 胱 癌 ・非 特 異 的 細 胞 性免
疫 反 応(堀 井)364
リンパ 節 ・Sinusreaction・ 担 癌 生 体 ・臨床 病
理 学 的検 討(安 本 ・ほか)487
Naturalcell-mediatedcytotoxicity・腎 移 植
(平 林 ・ほ か)501
精 液 ・免 疫 抑 制 物 質(内 島 ・ほ か)551
腎癌 ・OK-432・ 選 択 的 動 注(藤 岡 ・ほか)832
Bladdercancer・Lymphocytesubpopulations
MonoclonalantibQdies(森田 ・ほか)838
CSF・HU。 臨 床 使 用成 績 ・尿 路 性 器癌 ・化 学
療 法 ・穎粒 球 減 少 症(松 本 ・ほか)972
急 性 副 睾 丸炎 。Schoenlein-henoch紫 斑 病 ・
緊 急 手術(臼 田 ・ほ か)1292
画 像 診 断
ヨー ド造 影 剤 ・副作 用(米 田 ・ほ か)183
MRI・ 泌 尿 器科 腫 瘍 ・鑑 別 診 断 ・Staging・
CTと の 比較(西 村 ・ほ か)210
イ オバ ミロ ン300・ 排 泄 性 腎 孟 造影 ・高 齢 者 ・
治 験(宮 川 ・ほか)465
原 発 性 ア ル ドス テ ロ ン症 ・臨床 的検 討 ・局在 診
断 法 ・手術 法(高 羽 ・ほか)491
腎 細 胞癌 。CT・ 偶 然(古 田 ・ほ か)579
... 泌尿紀要X133巻(1987年)物 件索引
膀 胱 腫 瘍 ・術 前 ・深 達 度 診 断(大 日向 ・ほか)686
腎血 管 筋 脂肪 腫 ・術 前 診 断 ・超 音 波 検 査 ・
CTscan・ 腎 部分 切除 術(伊 藤 ・ほ か)743
腎 乳頭 状 腺 癌 ・偶 然発 見 ・CT(立 花 ・小 林)747
腎動 静 脈 奇 形 ・CT(秋 野 ・ほか)757
原 発 性 副 甲状 腺 機 能n進 症 。臨床 的 検 討
(森 本oほ カ、)812
褐 色 細 胞 腫 ・臨 床 的 観 察(古 田 ・ほか)819
透 析 患 者 ・ブ ラ ッ ドア クセ ス ・穿 刺 部 仮 性 動,
静 脈 瘤(青 木 ・ほ か)915
腎細 胞 癌 ・早 期 発見 ・CT・US(堀 井 。ほ か)998
腎 細 胞 癌 ・微 小 ・偶 然 発 見(寺 井 。ほか)1096
経 直 腸 的 前立 腺 縦 断 法 ・排 尿動 態 の観 察
(大 貫 ・ほか)1385
前 立 腺 疾患 ・国 家 社 会 的損 失 ・集 団 検 診 ・経 済
的 効果(中 尾 ・渡 辺)1542
腎 ・超音 波 計 測 ・乳 幼,学 童 児(田 島)1735
腎 ・超 音 波 計測 ・思 春 期 男女(田 島)1742
Singlephotonemissioncomputed
tomography・99mTc-DMSA腎摂 取 率 測 定 ・
各 種 腎 疾患(大 石 ・ほか)1749
経 腹 的 超 音波 断 層 法 ・前 立腺 容量 ・術 前 推 定
(内 藤 ・ほか)1812
閉 塞 性 腎疾 患 ・eemTc-DTPA利 尿 レノ グ ラ ム ・
ee,,,Tc-DMSAレ ノ シ ンチ(岡 村 ・ほ か)1961
マ ー カ ー
陰 茎 癌 ・SCC抗 原 ・臨 床 的検 討(高 橋 ・ほ か)396
膀 胱 腫瘍 ・膜 抗 原 ・ABHisoantigen・
Thomsen-Friedenreichantigen(小林)535
ポ リア ミン測 定 ・酵 素 法 ・基 礎 的 検 討 ・尿路 性
器 癌 ・臨床 的 検 討(小 出 。ほか)645
Prostate・specificantigen・ 前 立腺 癌 ・マ ー カ ー
(オζト●ほカ、)883
前 立 腺 癌 ・前 立 腺 特 異 抗 原(布 施 ・ほ か)1049
血 清T三ssuepo】ypeptideantigen・尿 路性 器
癌 ・腫瘍 マ ー カ ー ・腎癌 ・前 立 腺 癌
(山 崎 ・ほ か)1581
前 立腺 性 酸性 フ オス フ ァタ ー ゼ ・酵 素 免疫 測 定
法 ・モ ノ ク ローナ ル抗 体(越 田 ・ほ か)1703
前 立腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カー 。前 立 腺 酸 性 フ ォス フ
ァタ ー ゼ ・前 立腺 特 異 抗 原 ・γ一セ ミ ノプ ロテ
イ ン(吉 貴 。ほ か)2044
前 立腺 疾 患 ・r-Seminoprotein・ 血 清 中
(長 谷 川 ・ほ か)2055
前 立腺 疾 患 ・T-Seminoprotein・ 免 疫 組織 化 学
的 検 討(中 島 ・ほか)2059
検 査 ・渕 定
回腸 導 管 ・細 菌学 的 検 討 ・腎 杯 直 接 穿 刺
(滝 ・ほ カ、)43
子 宮 悪 性 腫 瘍 ・泌 尿器 科 検 査 ・臨 床 的 検 討
(由 井 ・ほ か)177
ヒ ト精 液 ・NAG活 性(吉 田 ・ほ か)391
イ オパ ミ ロン300。 排 泄性 腎孟 造 影 ・高 齢者 ・
治 験(宮 川 ・ほ か)465
排 尿 障 害 。男 子 ・高 齢 者 ・尿 流 量 曲 線
(清 水 ・ほ か)521
精 液 ・免 疫 抑 制物 質(内 島 ・ほ か)551
ポ リア ミン測 定 ・酵 素 法 ・基 礎 的 検討 ・尿 路 性
器 癌 ・臨床 的検 討(小 出 ・ほ か)645
経 皮 的 腎 切 石術 ・腎機 能 ・NAG・index・ β㌘
microglobulin(矢 島 ・ほか)662
ムス カ リン性 ア セ チ ル コ リン受容 体 ・定 量 ・
ヒ ト膀 胱 平 滑 筋 ・受 容 体 量 ・正 常 ・閉 塞 性 ・
除 神経 膀 胱(瀧 田)704
クラ ミジア 同定 用 キ ッ ト ・ク ラ ミジ ア ・細 胞 学
的 検 索 ・臨 床 成 績(豊 田 ・荒木)719
尿 中 蔭 酸 ・測 定 キ ッ ト ・有 用性(鈴 木 ・百 成)794
尿 中 逸 脱 酵 素,蛋 白 ・N-Acetyl・ β・Gtucosa-
minidase・ 泌 尿器 科 疾 患(安 本 ・ほ か)807
膀 胱 腫瘍 ・ABH同 種 抗 原(深 津 ・ほ か)857
ヒ ト精 液 ・NAG活 性 ・r-GTP活 性 ・精 漿 ム
コ蛋 白濃 度(吉 田 ・ほか)1054
原 因不 明 腎性 血 尿 ・血 清亜 鉛 ・臨 床 的 研 究
(細llp1349
高 齢 男子 ・尿 流 量 測 定(高 木 ・ほ か)1368
経 直 腸 的前 立 腺 縦 断 法 ・排 尿動 態 の観 察
(大 貫 ・ほか)1385
実 験 的 温阻 血 腎 ・尿,腎 組 織 ・r・GTP(沼)1562
CDDP・ 腎 障 害 ・尿 中NAG-r-GTP活性
(高 橋 ・ほか)1569
抗 癌剤 感 受 性 試 験 ・Human-tumor
clonogenic。 尿路 悪性 腫 瘍(打 林 ・ほか)1575
膀 胱 局所 血 流 測 定 ・電 解 式組 織 血 流 計
011嶋 ・をまカ、)1603
外 傷性 脊 髄 損 傷 ・血 清 β2一マ イ ク ロ グ ロブ リソ ・
腎機 能 ス ク リー ニ ン グ(斉 藤 ・ほ か)1618
前 立腺 性 酸 性 フ ォス フ ァタ ー ゼ ・酵 素 免 疫 測 定
法 ・モ ノ ク ローナ ル抗 体(越 田 ・ほ か)1703
腎 ・超 音 波 計 測 ・乳 幼,学 童 児(田 島)1735
Singlephotonemissioncomputed
tomography・99mTc-DMSA腎摂i取率測 定 ・
各種 腎疾 患(大 石 ・ほか)1749
泌尿紀要 第33巻(1987年)物 件索引
Sexualstimulationscore・性 的 刺 激 ・勃 起
記 録(川 西 ・ほ か)1823
ヒ ト尿,精 漿 ・NAGア イ ソザ イ ム
(安 本 ・ほ か)1827
腎 血 管 筋 脂 肪 腫 ・穿 刺 吸 引 細 胞診(立 花 ・ほか)1873
尿 中 蔭 酸 測 定 法 ・疹 酸 酸 化酵 素(小 川 ・ほ か)1951
閉塞 性 腎 疾 患 。99mTc-DTPA利 尿 レノ グ ラ ム ・
83TMTc-DMSAレ ノ シ ソチ(岡 村 ・ほ か)1961
Candida尿 路 感 染 症 ・治 療 ・血 清 中 抗体 価 ・
血 清 中D-arabinitol値(徳 永 ・ほ か)1988
実 験
腎細 胞 癌 ・制 癌 剤 ・実 験(神 波)i
腎細 胞 癌 ・イ ンタ ー フ ェ ロ ソ・制 癌 剤 ・実 験(神 波)15
膀胱 癌 ・DFMO・BBN(川 原 ・ほ か)27
膀 胱癌 ・ラ ッ ト ・BBN・ 膀 胱 部分 切除 術(青 田)204
腎 細 胞 ・培 養 株 ・TNF・ 抗 腫 瘍 活 性 ・
r-lnterferon・Doxorubicin
Cis-platinum・ 併 用 効 果(郷 司 。ほ か)329
Verapamil・ カ ル シ ウ ム拮 抗 剤 ・膀 胱 排 尿 筋 収
縮 抑 制 作 用 ・臨 床 応 用(後 藤 ・ほ か)357
前 立 腺 ・発 生 ・分 化 ・成長 ・上 皮 一 間 質 ・
Heterogeneity(杉 村 ・川 村)380
下 部 尿 路 機 能 ・テ ロジ リソ(西 沢 ・ほ か)458
ムス カ リン性 ア セ チ ル コ リン受 容 体 ・定 量 ・
ヒ ト膀 胱 平 滑 筋 ・受 容 体 量 ・正 常 ・閉 塞 性 ・
除 神 経 膀 胱(瀧 田)704
尿 中蔭 酸 ・測 定 キ ッ ト ・有 用 性(鈴 木 ・百 成)794
Cryptorchidism・Hestochemistry・Complex
carbohydrates(後 藤 ・ほ か)905
勃 起 ・メカ ニズ ム ・イ ヌ ・血 管 鋳 型
(狩 野 ●ほ カ})1075
水 欠 乏 性 脱 水 ・腎機 能 ・実 験 的研 究(石 川)1342
実 験 的 温 阻血 腎 ・尿,腎 組 織 ・γ・GTP(沼)1562





ヒ ト尿 路 性 器 悪 性腫 瘍 ・ヌ ー ドマ ウス ・異 種 移
植 ・尿 管 腫 瘍 株(深 津 ・ほ か)1943
装 置 ・器 具 ・機 械
自動 間 歓 排 尿 装 置 ・有 用 性(竹 内 ・ほ か)629
ガ イ ド ワイ ヤ ー ・テ ル モ社 製 ・尿 路 。使 用経 験
(鈴 フ1く・クまカ・)638
手術 用 軟性 腎 尿管 鏡 ・腎 孟 お よび 上 部 尿 管 結 石








改良型電気水圧砕石器 ・使用経験(間 宮 ・ほか)2032
統 計
尿路外傷 ・統計 。臨床的観察(鈴 木 ・ほか)55
淋菌感染症 ・疫学的 ・治療学的研究
(酒井 ・ほか)157










前立腺癌 ・臨床統計的観察(内 田 ・ほか)869
三品泌尿器科医院 ・外来,入 院統計(三 品)1653
三樹会病院 ・外来新患統計(丹 田 ・ほか)1662
精細胞性睾丸腫瘍 ・両側性 ・統計的考察
(米津 ・ほか)1676
兵庫医科大学泌尿器科 ・臨床統計(生 駒 。ほか)1840









癌 。臨床効果(宇 佐美 ・ほか)141
ヨー ド造影剤 。副作用(米 田 ・ほか)183
Latamoxef・ 組織移行 ・前立腺 ・膀胱粘膜
(中田 ・ほか)289
Carmofur・ 補助化学療法 ・術後 ・泌尿器系腫
瘍 ・膀胱腫瘍(西 尾 ・ほか)295
エノキサシン・非淋菌性尿道炎(中 野 ・ほか)305




腎細 胞 。培 養 株 ・TNF・ 抗 腫 瘍 活 性 ・
r-lnterferon・Doxorubicin
Cis-platinum・ 併 用効 果(郷 司 ・ほか)329
Verapamil・ カル シ ウ ム拮 抗剤 ・膀 胱 排 尿 筋
収 縮 抑 制 作 用 ・臨 床 応 用(後 藤 ・ほか)357
下 部 尿 路 機 能 ・テ ロジ リ ン(西 沢 ・ほか)458
イ オパ ミ ロン300・ 排 泄 性 腎 孟造 影 ・高 齢 者 ・
治験(宮 川 ・ほか)465
Norfloxacin。 慢 性 前 立腺 炎 ・治 療 効 果
(熊 本 。ほ か)471
腎細 胞 癌 ・イ ンタ ー フ ェ ロ ソ ・治療
(小 林 ・ほか)508
Calcitonin・ 骨 性疹 痛 ・鎮 痛 効果 ・骨 転 移 ・
腎 癌 ・前立 腺 癌(大 西 ・ほ か)682
Cefbuperazone・ 複雑 性 尿 路 感 染 症 ・臨床 使 用
経 験(萬 谷 ・ほか)786
Cinoxacin・ 慢 性 尿路 性 器 感 染 症 ・長 期維 持 療
法(林 ・ほか)799
腎癌 ・OK-432・ 選 択 的 動 注(藤 岡 ・ほか)832
腎孟,尿 管腫 瘍 ・膀 胱 腫瘍 ・膀 胱 注 入 療法 ・
発 生 予 防効 果(田 利 ・ほか)852
Norfloxacin・ 男 子 。淋 菌 性 尿道 炎 ・細 菌 学 的
検 討 。臨床 効 果(岡 崎)968
CSF-HU・ 臨 床使 用 成 績 ・尿路 性 器 癌 ・化 学
療法 ・穎 粒 球 減少 症(松 本 ・ほ か)972
前 立腺 癌 ・ジ ェチ ル ス チ ルベ ス トR一 ル,
2燐 酸 ・内分 泌環 境(林 ・ほ か)1035
イ ンポ テ ンス ・脊髄 損 傷 ・塩 酸 パ パ ペ リ ン陰 茎
海綿 体 内注 射(百 瀬 ・ほ か)1065
前 立腺 癌 ・巨大 ・Estracyt●(川 嶋 ・ほか)1128
単 純性 腎嚢 胞 ・経 皮 的 注 入 療 法 ・塩 酸 ミノサ イ
ク リ ン(岡 所 ・ほか)1162
表 在性 膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 内注 入 療 法 ・
Aclacinomycin-A・Cystosinearabinoside
(津 ケ谷 ・ほか)1180
腎癌 ・多 発性 肺 転 移 ・UFT・CR(菅 原 ・ほか)1232
尿 路感 染 症 ・Oftoxacin・ 臨床 的 検 討
(宮 田 ・ほか)1303
経 尿道 的 前立 腺 切 除 術 ・術 後 出血 ・ トロソ ビ ン ・
前 立 腺床 内注 入 療 法(長 谷 川 ・ほ か)1312
Cefbuperazone・ 前 立 腺 ・組 織 内移 行
(泉 ・ほカ、)1316
交 感 神経 α1受 容 体遮 断剤 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン 。
前立 腺 閉 塞 症 ・抑経 因性 膀 胱 ・治 療 成績
(if;L日ヨ●に粂力、)1375
複雑 性 尿 路 感 染 症 ・OFLX・ 臨 床 的 効 果
(西 尾 ・吉 原)『1503
複雑 性 尿 路 感 染 症 ・Enoxacin・ 長 期投 与
(和 志 田 ・ほ か)1508
CDDP・ 腎 障害 ・尿 中NAG・ γ一GTP活 性
(高 桶}。ほ カ、)1569
α一遮 断 剤 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン ・前 立 腺 症 ・排 尿 困
難 ・臨床 効 果(熊 本 ・ほ か)1681
Cefbuperazone・ 急 性単 純 性 膀 胱 炎 ・E.coli・
形 態 変化(和 志 田 ・ほ か)1712
複雑 性 尿路 感染 症 。Fortimicin@・Cefotax⑬ ・
併 用 療 法 ・臨 床 的 評 価(坂 下 ・ほ か)1718
男子 非 淋 菌 性 尿 道 炎 ・実態 ・Minocycline・
治 療 効 果 ・クラ ミジア ・ウ レア プ ラズ マ
(安JII● をまカ」)1724
UFT・ 膀 胱 癌 ・腎細 胞 癌(中 神 ・ほか)1728







シス チ ン結 石 ・尿 管 嵌 頓 ・溶 解 療 法 ・
Tromethamine-E(多田 ・ほ か)1782
膀 胱腫 瘍 ・内視 鏡 的 エ タ ノー ル局 注 療 法
(畠 ・ほか)1794
ブナ ゾシ ン ・下 部 尿路 機 能(西 沢 ・ほ か)isos
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Cefotetan・ 臨 床 的 検 討
(鈴 木 ・ほ か)1917
前 立腺 症 ・Oxendolone・ α一遮 断 薬 ・Bunazosin
hydrochloride・ 有 効 性 の 検 討(熊 本 ・ほか)1921
慢 性透 析 患 者 ・皮 膚 掻 痒症 。硫 酸 亜 鉛 ・止 痒 効
果 ・血 清 ヒ ス タ ミン(眞 田 ・ほ か)1955
Ciclosporin。 腎 毒 性 ・ラ ッ ト(朴 ・ほか)1966
外 来 尿 路 感 染 症 患者 ・尿路 分 離 菌 ・薬 剤 感受 性 ・
年 次 推 移(土 井 ・ほか)1979
経 皮 的 腎 尿 管切 石 術 ・腰 椎 麻 酔 ・等 比重
Bupivacaine(寺 地 ・々 まカ、)2016
膀 胱 炎 患 者 ・Enoxacin・Norfloxacin
(山 本 ・ほか)2141
脈 管
腎 線維 肉腫 ・下 大 静脈 内腫 瘍 血 栓(滝 川 ・ほ か)936
梅 灘性 睾丸 炎 ・胸 腹 部 大 動脈 瘤(大 西 ・ほ か)1496
移 植 腎摘 除 術 ・左 下 大静 脈(小 西 ・ほ か)2111
泌尿紀要 第33巻(1987年)物 件索引
そ の 他
腎細胞癌 ・転移 。腎動脈塞栓術(増 田 ・ほか)1354
神経因性膀胱 ・前脊髄動脈症候群(伊 東 ・ほか)1469
医療経済学 。泌尿器科 ・シンポジウム。泌尿器
科疾患 ・国家,社 会的損失 ・司会(友 吉)1515
医療経済論 ・医療 ・費用便益分析(阪 本)1518
上部尿路結石症 ・国民経済(山 本)1523
泌尿器科疾患 ・国民医療費 ・公費負担(高 杉)1527
泌尿器科疾患 ・家計(上 田 ・大田黒)ユ531
透析療法 ・腎移植 ・医療経済 ・生活の質
(田島 ・ほか)ユ536
前立腺疾患 ・国家社会的損失 ・集団検診 ・経済
的効果(中 尾 ・渡辺)1542
前立腺集団検診 ・前立腺癌 ・早期発見(片 山)1547
泌尿器科疾患 ・国家,社 会的損失 。疫学
(平山)1550
XXXXV
英 国 ・社 会 保 障 国 家 ・医 療 費(郡)1556
泌 尿 器科 疾 患 ・国家,社 会 的 損 失 ・意 見(吉 田)1560
イ ンポ テ ンス 。脳 幹 機 能(今 川 ・ほか)1818
進 行 腎癌 ・8MHz-RF深 部 加 温療 法 ・イ ンタ ー
フ ェ ロ ン併 用(中 嶋 ・ほ か)1851
尿 管 ・子 宮 内膜 症(高 橋 ・ほか)1884
80歳 以 上 入 院 患 老 ・臨 床 的検 討(桐 山 ・ほ か)1975
経 皮 的 腎 尿 管 切 石 術 ・腰椎 麻 酔 ・等 比 重
Bupivacaine(専 地 ・ほか)2016
膀 胱 扁平 上 皮 癌 ・動 注療 法 ・腹 腔 内穿 孔
(滝 内 ・ほ か)2118
四 重 複 癌 ・胃癌 ・膀 胱 移 行 上 皮 癌 ・多 発性 骨髄
腫 ・膀 胱 平 滑 筋 肉腫(橋 本 ・ほ か)2122
セ ミ ノーマ ・HCG一 β 陽 性 ・亜 急 性 小脳 変 性 症
(1」、1il.をまカ、)2134
